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Tes Teori (Instrumen Penelitian) 
KEMAMPUAN SISWA KELAS XII SMK MUHAMMADIYAH 3 
YOGYAKARTA DALAM MENGGAMBAR TEKNIK DENGAN 
BANTUAN PROGRAM AUTOCAD 
 
Petunjuk Umum : 
 
a. Tulis tanggal, nama, dan no.absen pada kolom yang telah tersedia pada 
lembar jawaban. 
b. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya, jumlah soal 
sebanyak 25 butir soal pilihan ganda.  
c. Bila ada yang belum jelas mengenai pertanyaan atau petunjuk umum  dapat 
ditanyakan kepada penguji. 
d. Soal-soal dikerjakan secara individu. 
e. Waktu mengerjakan 45 menit/1 jam pelajaran. 
f. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kembali kepada penguji. 
g. Soal-soal mohon jangan di coret-coret dan harap dikembalikan kembali 
kepada penguji 
Berilah tanda silang “X” pada lembar jawaban yang menurut anda paling 
benar 
1. Berikut langkah-langkah untuk menghidupkan unit komputer yang benar 
yaitu? 
a. Stabilizer→Monitor→CPU 
b. Stabilizer→CPU→Monitor 
c. Monitor→ CPU→Stabilizer  
d. Monitor→Stabilizer→CPU 
2. Berikut langkah-langkah untuk mengaktifkan program AutoCAD yang benar 
yaitu? 
a. All Programs→Menu start→ AutoCAD→ AutoDesk 
b. Menu start→All Programs→ AutoDesk→AutoCAD 
c. Menu start→All Programs→ AutoDesk→AutoCAD  
d. All Programs→ Menu start→AutoDesk→AutoCAD 
Lampiran 7. Instrumen Penelitian 
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3. Hal yang benar sebelum menutup program AutoCAD, agar hasil gambar 
dapat dibuka kembali pada program AutoCAD yaitu ? 
a. Print hasil gambar 
b. Menyimpan/Save file hasil gambar 
c. Mengcopy hasil gambar 
d. Menghapus hasil gambar 
4. Berikut langkah-langkah untuk mematikan unit komputer yang benar yaitu? 
a. Mematikan seluruh program→mengklik icon Shutdown→mematikan 
stabilizer→mematikan monitor 
b. Mengklik icon Shutdown→mematikan seluruh program→mematikan 
stabilizer→mematikan monitor 
c. Mematikan seluruh program→mengklik icon Shutdown→mematikan 
monitor→mematikan stabilizer 
d. Mengklik icon Shutdown→mematikan seluruh program→mematikan 
monitor →mematikan stabilizer 
5. Gambar berikut merupakan gambar Toolbar ? 
 
a. Modify 
b. Dimension  
c. Draw 
d. Propertis 
6. Gambar berikut merupakan gambar Toolbar ? 
 
a. Draw 
b. Modify 
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c. Dimension 
d. Layers 
7. Langkah-langkah untuk menggambar garis yang benar seperti gambar ini 
yaitu?  
 
a. Command/perintah Line →enter→ klik sekali pada layar monitor → 
ketik @10<-30→ enter 2 kali 
b. Command/perintah Line→enter→klik sekali pada layar monitor → ketik 
@10,30→ enter 2 kali 
c. Command/perintah Rectangle →enter→ klik sekali pada layar monitor 
→ ketik @10<-30→ enter 2 kali  
d. Command/perintah Line →enter → klik sekali pada layar monitor → 
ketik @10<30→ enter 2 kali 
8. Langkah-langkah untuk menggambar garis yang benar seperti gambar ini 
yaitu?  
 
a. Command/perintah Line→enter→klik sekali pada layar monitor→ketik 
@2<30,→enter kemudian ketik @2<-30→ enter ketik @2<30 → enter 
b. Command/perintah Line→ enter → klik sekali pada layar monitor→ketik 
@2<-30, → enter kemudian ketik @2<30→ enter ketik @2<-30 → enter 
c. Command/perintah Line → enter → klik sekali pada layar monitor → 
ketik @2<30, → enter kemudian ketik @2<-30→ enter ketik @2<-30 → 
enter 
d. Command/perintah Line → enter → klik sekali pada layar monitor → 
ketik @2<-30, → enter kemudian ketik @2<30→ enter ketik @2<30 → 
enter 
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9. Langkah-langkah untuk menggambar garis yang benar seperti gambar ini 
yaitu?  
 
a. Command/perintah Polygon → enter → klik sekali pada layar monitor → 
ketik @20,20→ enter 1 kali 
b. Command/perintah Line → enter → klik sekali pada layar monitor → 
ketik @20,20→ enter 1 kali 
c. Command/perintah Rectangle → enter → klik sekali pada layar monitor 
→ ketik @20,20→ enter 1 kali 
d. Command/perintah Line → enter → klik sekali pada layar monitor → 
ketik @20<20→ enter 1 kali 
10. Langkah-langkah untuk menggambar garis yang benar seperti gambar ini 
yaitu? 
 
a. Command/perintah Rectangle → enter → klik sekali pada layar monitor 
→ ketik @20,30→ enter 1 kali 
b. Command/perintah Line→ enter → klik sekali pada layar monitor → 
ketik @30,20→ enter 1 kali 
c. Command/perintah Line→ enter → klik sekali pada layar monitor → 
ketik @20,30→ enter 1 kali  
d. Command/perintah Rectangle → enter → klik sekali pada layar monitor 
→ ketik @30,20→ enter 1 kali 
11.  Icon/Toolbar seperti pada gambar disamping berfungsi untuk membuat 
lingkaran, atau disebut Icon/Toolbar? 
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a. Elipse 
b. Line 
c. Rectangle 
d. Circle 
 
12.  Icon/Toolbar seperti pada gambar berfungsi untuk menggambar busur, 
atau disebut Icon/Toolbar? 
a. Elipse 
b.  Arc 
c. Circle 
d. Rectangle 
13.  Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk menggambar 
segi 5 atau 6 sama sisi, atau disebut Icon/Toolbar?  
a. Polygon 
b. Rectangle 
c. Circle 
d. Elipse 
14.  Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk mencerminkan 
sebuah gambar, atau disebut Icon/Toolbar? 
a. Copy 
b. Erase 
c. Mirror 
d. Offset 
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15.  Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk memotong 
suatu garis, atau disebut Icon/Toolbar? 
a. Array 
b. Trim 
c. Rotate 
d. Move 
16.  Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk memperbanyak 
obyek atau menggandakan obyek, atau disebut Icon/Toolbar? 
a. Move 
b. Erase 
c. Trim  
d. Copy 
17.  Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk memangkas 
sudut, atau disebut Icon/Toolbar? 
a. Trim 
b. Offset 
c. Mirror  
d. Chamfer 
18.  Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk memutar 
sebuah gambar, atau disebut Icon/Toolbar? 
a. Rotate 
b. Move 
c. Trim 
d. Offset 
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19.  Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk memindahkan 
gambar ketempat yang lain, atau disebut Icon/Toolbar? 
a. Copy 
b. Move 
c. Mirror  
d. Erase 
 
20.  Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk membuat 
tulisan, atau disebut Icon/Toolbar? 
a. Dimension 
b. Linear 
c. Aligned Dimension  
d. Multiline Text 
21.   Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk memberikan 
ukuran pada garis horisontal maupun vertikal, atau disebut Icon/Toolbar? 
a. Aligned Dimension 
b. Radius Dimension 
c. Linear Dimension 
d. Diameter Dimension 
22.   Icon/Toolbar seperti gambar disamping  berfungsi untuk memberikan 
ukuran pada garis miring, atau disebut Icon/Toolbar? 
a. Aligned Dimension 
b. Angular Dimension  
c. Arc Length Dimension  
d. Radius Dimension 
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23.   Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk memberikan 
ukuran pada lingkaran dengan menampilkan nilai radius, atau disebut 
Icon/Toolbar? 
a. Diameter Dimension  
b. Radius Dimension 
c. Aligned Dimension 
d. Angular Dimension 
 
24.  Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk memberikan 
ukuran pada lingkaran dengan menampilkan nilai diameter, atau disebut 
Icon/Toolbar? 
a. Radius Dimension 
b. Diameter Dimension 
c. Angular Dimension 
d. Aligned Dimension 
25.   Icon/Toolbar seperti gambar disamping berfungsi untuk memberikan 
ukuran kemiringan gambar dengan menampilkan sudut dari dua garis, atau 
disebut Icon/Toolbar? 
a. Radius Dimension 
b. Aligned Dimension  
c. Angular Dimension 
d. Diameter Dimension 
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Tes Praktek (Instrumen Penelitian) 
KEMAMPUAN SISWA KELAS XII SMK MUHAMMADIYAH 3 
YOGYAKARTA DALAM MENGGAMBAR TEKNIK DENGAN 
BANTUAN PROGRAM AUTOCAD 
 
Petunjuk Umum 
1. Pengantar  
Tes ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 
menggambar teknik dengan bantuan program AutoCAD untuk menyelesaikan 
tugas-tugas gambar. Hasil dari tes ini akan digunakan untuk kepentingan 
penelitian. Penilaian dari tes ini tidak ada hubungannya dengan penilaian dari 
guru dan tidak akan berpengaruh terhadap nilai anda pada mata pelajaran ini.  
2. Tata Tertib  
a. Jawaban dikerjakan secara individu. 
b. Jika ada hal yang tidak jelas dapat ditanyakan kepada penguji. 
c. Waktu untuk mengerjakan tes ini adalah 45 menit/1 jam pelajaran. 
d. Simpan hasil gambar anda dalam Folder bertuliskan nama dan kelas 
anda. 
3. Uraian Tugas 
Anda diminta menyelesaikan dua macam gambar, yang terdiri dari : (1) 
gambar kunci pas, (2) gambar noken as. Dalam menyelesaikan tes 
praktek/gambar ini, anda menggunakan command/perintah Line, circle,  
move, trim, copy, dan rotate. Untuk penilaian tes praktek ini terdiri 
kelengkapan gambar, kelengkapan ukuran, kelengkapan teks, ketepatan 
ukuran, dan ketepatan penggunaan tebal garis. 
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Data Uji Validitas Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan Program AutoCAD 
 
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Jumlah Nilai
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 92
2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 22 88
3 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 88
4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 84
5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 21 84
6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 21 84
7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 20 80
8 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 20 80
9 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 19 76
10 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 18 72
11 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 18 72
12 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 18 72
13 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 17 68
14 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 17 68
15 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 17 68
16 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 16 64
17 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 16 64
18 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 16 64
19 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 16 64
20 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 15 60
21 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 15 60
22 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 15 60
23 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 13 52
24 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 13 52
25 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 13 52
26 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 12 48
27 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 48
28 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 10 40
29 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 9 36
30 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 9 36
31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 20
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Hasil Uji Validitas  
Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan Program AutoCAD 
 
 
Butir 
Soal 
Daya pembeda hitung Daya pembeda tabel N Keterangan 
Butir 1 0,5 
0,4-1,00 
31 Valid 
Butir 2 0,5 31 Valid 
Butir 3 0,5 31 Valid 
Butir 4 0,5 31 Valid 
Butir 5 0,25 31 Tidak Valid 
Butir 6 0,5 31 Valid 
Butir 7 0,5 31 Valid 
Butir 8 0,125 31 Tidak Valid 
Butir 9 0,375 31 Tidak Valid 
Butir 10 0,625 31 Valid 
Butir 11 0,625 31 Valid 
Butir 12 0,375 31 Tidak Valid 
Butir 13 0,125 31 Tidak Valid 
Butir 14 0,25 31 Tidak Valid 
Butir 15 0,625 31 Valid 
Butir 16 0,5 31 Valid 
Butir 17 0,375 31 Tidak Valid 
Butir 18  0,5 31  Valid 
Butir 19 0,375 31 Tidak Valid 
Butir 20 0,125 31 Tidak Valid 
Butir 21 0,625 31 Valid 
Butir 22 0,5 31 Valid 
Butir 23 0,5 31 Valid 
Butir 24 0,625 31 Valid 
Butir 25 0,375 31 Tidak Valid 
Lampiran 8. Hasil Uji Validitas 
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Realibilitas Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan Program 
AutoCAD 
 
No. 1 2 3 4 6 7 10 11 15 16 18 21 22 23 24 Jumlah
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13
4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 13
5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12
7 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 11
8 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 12
9 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 10
10 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10
11 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11
12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11
13 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 12
14 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 8
15 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11
16 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10
17 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 10
18 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9
19 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 9
20 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 10
21 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9
22 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 9
23 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8
24 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6
25 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 6
26 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5
27 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 5
29 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 4
30 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
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Hasil Uji Reliabilitas 
Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan Program AutoCAD 
 
Rumus yang digunakan untuk uji reliabilitas instrumen tes kemampuan pada 
penelitian ini adalah rumus KR-20, sebagai berikut :  
ri  =
k
 k− 1 
  
 s2 −  pq
s2
   
Keterangan: 
ri  =  koefisien reliabilitas instrumen 
p  = proporsi siswa yang menjawab benar 
q  = proporsi siswa yang menjawab salah (q=1-p) 
∑  pq = jumlah hasil perkalian antara p dan q 
k = banyaknya butir pertanyaan 
s = Standar deviasi dari tes 
Pengambilan tingkat reliabilitas instrumen, harga r yang didapat lalu 
dibandingkan dengan tabel interpretasi r yang bersumber pada pendapat Sugiyono 
(2007: 257), sebagai berikut: 
Interval 
Koefisien 
Tingkat  
Hubungan 
0,00 – 0,199 Sangat rendah 
0,20 – 0,399 Rendah 
0,40 – 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,00 Sangat kuat 
 
Perhitungan : 
ri  =
15
 15− 1 
  
 7,1792 − 3,107
7,1792
  = 1,0063 
Keterangan : Kategori tingkat hubungan sangat kuat
Lampiran 9. Perhitungan Uji Reliabelitas 
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Data Prestasi Belajar Mata Diklat Menggambar Teknik 
 
Responden Nilai 
1 75 
2 62 
3 73 
4 62 
5 73 
6 80 
7 73 
8 80 
9 75 
10 74 
11 76 
12 78 
13 80 
14 80 
15 75 
16 78 
17 73 
18 70 
19 70 
20 85 
21 85 
22 75 
23 70 
24 85 
25 85 
26 73 
27 70 
28 70 
29 68 
30 65 
31 70 
32 70 
33 78 
34 74 
35 72 
36 72 
37 80 
 
 
 
 
Lampiran 10. Data Hasil Penelitian Prestasi Belajar Mata Diklat 
Menggambar Teknik 
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Lanjutan Data Prestasi Belajar Mata Diklat Menggambar Teknik 
 
Responden Nilai 
38 80 
39 76 
40 78 
41 70 
42 73 
43 74 
44 60 
45 70 
46 80 
47 70 
48 70 
49 75 
50 80 
51 75 
52 75 
53 80 
54 68 
55 78 
56 65 
57 78 
58 65 
59 78 
60 78 
61 80 
62 65 
63 78 
64 68 
65 78 
66 80 
67 64 
68 78 
69 66 
70 75 
71 78 
72 66 
73 75 
74 73 
75 78 
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Lanjutan Data Prestasi Belajar Mata Diklat Menggambar Teknik 
 
Responden Nilai 
76 80 
77 85 
78 68 
79 80 
80 85 
81 75 
82 68 
83 76 
84 80 
85 80 
86 66 
87 68 
88 75 
89 80 
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Data Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan Program AutoCAD
Responden 
Penilaian 
Na (T + P) Teori (40%) Praktek (60%) 
1 34,67 51 85,7 
2 34,67 51 85,7 
3 32 48 80 
4 34,67 51 85,7 
5 34,67 51 85,7 
6 32 48 80 
7 34,67 51 85,7 
8 32 48 80 
9 32 48 80 
10 32 48 80 
11 32 48 80 
12 32 48 80 
13 32 48 80 
14 32 48 80 
15 32 48 80 
16 32 48 80 
17 32 48 80 
18 29,33 51 80,3 
19 29,33 45 74,3 
20 29,33 45 74,3 
21 32 48 80 
22 32 48 80 
23 29,33 45 74,3 
24 29,33 48 77,3 
25 29,33 45 74,3 
26 29,33 45 74,3 
27 29,33 45 74,3 
28 29,33 45 74,3 
29 29,33 45 74,3 
30 29,33 45 74,3 
31 29,33 45 74,3 
32 29,33 45 74,3 
33 29,33 45 74,3 
34 29,33 45 74,3 
35 29,33 45 74,3 
Lampiran 11. Data Hasil Penelitian Kemampuan Menggambar Teknik 
dengan bantuan Program AutoCAD 
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Lanjutan Data Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan Program  
AutoCAD 
 
Responden 
Penilaian 
Na (T + P) Teori (40%) Praktek (60%) 
36 29,33 45 74,3 
37 29,33 45 74,3 
38 29,33 45 74,3 
39 29,33 45 74,3 
40 29,33 45 74,3 
41 29,33 45 74,3 
42 29,33 45 74,3 
43 29,33 45 74,3 
44 29,33 45 74,3 
45 29,33 45 74,3 
46 29,33 45 74,3 
47 29,33 45 74,3 
48 26,67 42 68,7 
49 29,33 45 74,3 
50 26,67 42 68,7 
51 26,67 48 74,7 
52 26,67 45 71,7 
53 29,33 45 74,3 
54 26,67 45 71,7 
55 26,67 45 71,7 
56 26,67 45 71,7 
57 26,67 45 71,7 
58 26,67 45 71,7 
59 26,67 42 68,7 
60 26,67 42 68,7 
61 26,67 42 68,7 
62 26,67 42 68,7 
63 26,67 42 68,7 
64 26,67 42 68,7 
65 26,67 45 71,7 
66 26,67 42 68,7 
67 26,67 45 71,7 
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Lanjutan Data Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan Program 
AutoCAD 
 
Responden 
Penilaian 
Na (T + P) Teori (40%) Praktek (60%) 
68 26,67 42 68,7 
69 26,67 42 68,7 
70 26,67 42 68,7 
71 26,67 42 68,7 
72 26,67 45 71,7 
73 26,67 36 62,7 
74 26,67 42 68,7 
75 24 39 63 
76 26,67 42 68,7 
77 24 39 63 
78 24 42 66 
79 24 39 63 
80 24 39 63 
81 24 42 66 
82 24 42 66 
83 24 39 63 
84 24 39 63 
85 24 39 63 
86 18,67 36 54,7 
87 24 39 63 
88 18,67 36 54,7 
89 18,67 36 54,7 
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DESKRIPSI DATA 
 
A. Prestasi Belajar Mata Diklat Menggambar Teknik 
1. Mean  𝒙 =  
 𝐱𝐢
𝐧
 =  
𝟔𝟔𝟏𝟖
𝟖𝟗
 = 74,3595 
2. Median 
Diketahui:  
b = Batas bawah kelas median    = 74,5 
p = Panjang kelas interval    = 4 
n = Banyak data      = 89 
F = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median  = 40 
f = Frekuensi kelas median     = 27 
𝑀𝑑 = 𝑏 + 𝑝  
1
2
 𝑛 − 𝐹
𝑓
 = 74,5 + 4  
 
1
2  𝑥 89 −  40
27
 = 𝟕𝟓,𝟏𝟔𝟔𝟔 
3. Modus 
Diketahui:  
 b = Batas bawah kelas modus      = 74,5 
 p  = Panjang kelas interval       = 4 
 b1 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya = 4 
 b2 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya  = 11 
 
𝑀𝑜 = 𝑏 + 𝑝  
𝑏1
𝑏1  + 𝑏2
 = 74,5 + 4  
4
4 + 11
 = 𝟕𝟒,𝟓 
4. Standar Deviasi  
𝑆 =  
 𝑓
𝑖 𝑥𝑖− 𝑥  
2
 𝑛−1 
  = 
3616,407
88
 = 6,6105 
Lampiran 12. Deskripsi Data 
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5. Frekuensi Data Prestasi Belajar Mata Diklat Menggambar Teknik 
 
No Kelas Interval 
Frekuensi 
Absolut Relatif (%) 
1 60-64 4 4,494382 
2 65-69 13 14,606742 
3 70-74 23 25,842697 
4 75-79 27 30,337079 
5 80-84 16 17,977528 
6 85-89 6 6,74157303 
Total 89 100 
 
 
6. Tabel Penolong 
 
 
 
7. Histogram Data Prestasi Belajar Mata Diklat Menggambar Teknik 
 
 
 
0
5
10
15
20
25
30
Kelas Interval
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
No 
Kelas 
Interval 
Xi fi fi*xi xi-x (xi-x)2 fi(xi-x)2 
1 60-64 62,5 4 250,00 -11,8596 140,6489 562,5958 
2 65-69 67,5 13 877,50 -6,85955 47,05343 611,6946 
3 70-74 72,5 23 1667,50 -1,85955 3,457928 79,53235 
4 75-79 77,5 27 2092,50 3,140449 9,862423 266,2854 
5 80-84 82,5 16 1320,00 8,140449 66,26692 1060,271 
6 85-89 87,5 6 525,00 13,14045 172,6714 1036,028 
Jumlah     89 6732,5 3,842697   3616,407 
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B. Kemampuan Menggambar Teknik Dengan Bantuan Program AutoCAD 
 
1. Mean 𝒙 =  
 𝐱𝐢
𝐧
 =  
𝟔𝟒𝟔𝟓,𝟖
𝟖𝟗
 = 72,6494 
2. Median 
Diketahui :  
b = Batas bawah kelas median    = 72,5 
p = Panjang kelas interval    = 2 
n = Banyak data      = 89 
F = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median  = 39 
f = Frekuensi kelas median     = 30 
 
𝑀𝑑 = 𝑏 + 𝑝  
1
2  𝑛 − 𝐹
𝑓
 = 72,5 + 2  
 
1
2  𝑥 89 −  39
30
 = 𝟕𝟑,𝟔 
3. Modus 
Diketahui: 
 b = Batas bawah kelas modus      = 76,5 
 p  = Panjang kelas interval       = 1 
 b1 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya = 7 
 b2 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya  = 17 
Mo = 







21
1
bb
b
pb = 







177
7
15,76 = 77.2 
4. Standar Deviasi  
𝑆 =  
 𝑓
𝑖 𝑥𝑖− 𝑥  
2
 𝑛−1 
 =   
4536,521
88
 = 7,1799 
 
 
5. Frekuensi Data Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan Program 
AutoCAD 
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No Kelas Interval 
Frekuensi 
Absolut Relatif (%) 
1 55-60 3 3,370787 
2 61-66 12 13,483146 
3 67-72 24 26,966292 
4 73-78 30 33,707865 
5 79-84 15 16,853933 
6 85-90 5 5,61797753 
Total 89 100 
 
6. Tabel Penolong 
 
No 
Kelas 
Interval 
Xi fi fi*xi xi-x (xi-x)2 fi(xi-x)2 
1 55-60 58 3 174,00 -14,6494 214,606 643,8181189 
2 61-66 64 12 768,00 -8,64944 74,81278 897,7533746 
3 67-72 70 24 1680,00 -2,64944 7,019523 168,4685469 
4 73-78 76 30 2280,00 3,350562 11,22626 336,7879308 
5 79-84 82 15 1230,00 9,350562 87,43301 1311,495089 
6 85-90 88 5 440,00 15,35056 235,6397 1178,198738 
Jumlah     89 6572 2,103371   4536,521798 
 
7. Histogram Data Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan 
Program AutoCAD 
 
 
0
10
20
30
40
Kelas Interval
Chart Title
55-60
61-66
67-72
73-78
79-84
85-90
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UJI NORMALITAS 
Untuk dapat mengetahui apakah data yang diperoleh normal atau tidak, 
maka digunakan rumus Chi Kuadrat sebagai berikut: 
h
hO
f
ff
x
2
2 )(   
Keterangan : 
Of   = Frekuensi Observasi 
hf   = Frekuensi Harapan 
 Pengambilan keputusan uji normalitas ini dengan cara membandingkan 
2x hitung dengan 2x tabel pada taraf signifikansi 5%. Adapun kriteria 
pengambilan keputusan Uji Normalitas menurut Sugiyono (2011: 172) adalah : 
1. Jika 2x  hitung ≤ 2x  tabel maka data tersebut normal. 
2. Jika 2x  hitung > 2x  tabel maka data tersebut tidak normal 
a. Prestasi Belajar Mata Diklat Menggambar Teknik 
 
 
 
 
 
 
Variabel 
2x  
Hitung 
2x  Tabel 
(0,05) 
Kesimpulan 
Prestasi Belajar Mata Diklat 
Menggambar Teknik 
10,058 11, 070 Normal 
 
Interval fo fh (fo-fh) (fo-fh)2 
(fo-
fh)2/fh 
60-64 4 2,403 1,597 2,550409 1,0613437 
65-69 13 11,8726 1,1274 1,271031 0,1070558 
70-74 23 30,2244 -7,2244 52,19196 1,7268153 
75-79 27 30,2244 -3,2244 10,39676 0,3439855 
80-84 16 11,8726 4,1274 17,03543 1,4348526 
85-89 6 2,403 3,597 12,93841 5,3842734 
Jumlah 89 89 0 96,38399 10,058326 
Lampiran 13. Uji Normalitas 
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b. Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan Program 
AutoCAD 
Interval fo fh (fo-fh) (fo-fh)2 
(fo-
fh)2/fh 
55-60 3 2,403 0,597 0,356409 0,148318 
61-66 12 11,8726 0,1274 0,016231 0,001367 
67-72 24 30,2244 -6,2244 38,74316 1,28185 
73-78 30 30,2244 -0,2244 0,050355 0,001666 
79-84 15 11,8726 3,1274 9,780631 0,823799 
85-90 5 2,403 2,597 6,744409 2,806662 
Jumlah 89 89 0 55,69119 5,063662 
 
 
Variabel 2x  Hitung 
2x  Tabel 
(0,05) 
Kesimpulan 
Kemampuan Menggambar 
Teknik dengan bantuan 
Progam AutoCAD 
5,063 11, 070 Normal 
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LINEARITAS 
 
A. Prestasi Belajar Mata Diklat Menggambar Teknik terhadap 
Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan Program AutoCAD 
Rumus Uji Linearitas : 
F = 
2
2
G
TC
S
S
 
Rumus-rumus yang digunakan dalam uji linearitas: 
2
)(2


k
TCJK
STC  
kn
GJK
SG


)(2  
a  = 
     
 22
2
ii
iiiii
XXn
YXXXY


 
b  = 
  
 22 ii
iiii
XXn
YXYXn


 
JK(T) = 
2Y  
JK(A) = 
 
n
Y
2

 
JK(b│a) = 
  





 

n
YX
XYb  
JK(S) = JK(T) – JK(A) – JK(b│a) 
JK(G)  = 
 






 

ix i
n
Y
Y
2
2  
JK(TC) = JK(S) – JK(G) 
1. Pengambilan Keputusan 
Jika F hitung < F tabel untuk taraf signifikansi 5%, maka regresi linear. 
2. Perhitungan 
X Kelompok N Y Y^2   
60 1 1 74,3 5520,49 0 
62 2 2 85,7 7344,49 0 
Keterangan : 
JK(T) = Jumlah kuadrat total 
JK(A) = Jumlah kuadrat koefisian a 
JK(b│a) = Jumlah kuadrat regresi (b│a) 
JK(S) = Jumlah kuadrat sisa 
JK(TC) = Jumlah kuadrat tuna cocok 
JK (G) = Jumlah kuadrat galat 
Lampiran 14. Uji Linieritas 
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62 85,7 7344,49 
64 3 1 71,7 5140,89 0 
65 
4 4 
74,3 5520,49 
15,72 
65 71,7 5140,89 
65 71,7 5140,89 
65 68,7 4719,69 
66 
5 3 
68,7 4719,69 
-
3339,4 
66 71,7 5140,89 
66 80 2992,09 
68 
6 6 
74,3 5520,49 
86,388 
68 71,7 5140,89 
68 68,7 4719,69 
68 66 4356 
68 66 4356 
68 63 3969 
70 
7 11 
80,3 6448,09 
67,345 
70 74,3 5520,49 
70 74,3 5520,49 
70 74,3 5520,49 
70 74,3 5520,49 
70 74,3 5520,49 
70 74,3 5520,49 
70 74,3 5520,49 
70 74,3 5520,49 
70 74,3 5520,49 
70 68,7 4719,69 
72 
8 2 
74,3 5520,49 
0 
72 74,3 5520,49 
73 
9 7 
80 6400 
4114,3 
73 85,7 7344,49 
73 85,7 7344,49 
73 54,7 6400 
73 74,3 5520,49 
73 74,3 5520,49 
73 68,7 4719,69 
74 
10 3 
80 6400 
21,66 74 74,3 5520,49 
74 74,3 5520,49 
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75 
11 11 
85,7 7344,49 
821,19 
75 80 6400 
75 80 6400 
75 80 6400 
75 74,3 5520,49 
75 74,7 5580,09 
75 71,7 5140,89 
75 68,7 4719,69 
75 62,7 3931,29 
75 66 4356 
75 54,7 2992,09 
76 
12 3 
80 6400 
149,73 76 74,3 5520,49 
76 63 3969 
78 
13 13 
80 6400 
271,71 
78 80 6400 
78 74,3 5520,49 
78 74,3 5520,49 
78 71,7 5140,89 
78 71,7 5140,89 
78 68,7 4719,69 
78 68,7 4719,69 
78 68,7 4719,69 
78 71,7 5140,89 
78 68,7 4719,69 
78 68,7 4719,69 
78 63 3969 
80 
14 16 
80 6400 
846,4 
80 80 6400 
80 80 6400 
80 80 6400 
80 74,3 5520,49 
80 74,3 5520,49 
80 74,3 5520,49 
80 68,7 4719,69 
80 74,3 5520,49 
80 68,7 4719,69 
80 68,7 4719,69 
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80 68,7 4719,69 
80 63 3969 
80 63 3969 
80 63 3969 
80 54,7 2992,09 
85 
15 6 
74,3 5520,49 
264,67 
85 80 6400 
85 77,3 5975,29 
85 74,3 5520,49 
85 63 3969 
85 63 3969 
 
∑ 89 6465,8 473690,6 3319,7 
 
Dik :     ∑Y = 6465,8 ∑X = 6618 
  ∑X2 = 496140 ∑XY = 480460,9 
a  = 
     
 22
2
XXn
XYXXY


= 
     
 26618)496140()89(
9,48046066184961408,6465


 
= 80,82770 
b  = 
  
 22 XXn
YXXYn


= 
2)6618()496140)(89(
)8,6465)(6618()9,480460)(89(


= - 0,10998 
JK(T) = 
2Y = 473691,56 
JK(A)  = 
 
n
Y
2

 = 
 
89
8,6465
2
= 469376,7375 
JK(b│a) = 
  





 

n
YX
XYb  = 
  







89
8,64656618
9,48046010998,0  
 = 36,63326 
JK(S) = JK(T) – JK(A) – JK(b│a) = 473691 – 469376,737– 36,63326 
   = 3917,189208 
Untuk mempermudah JK(G)  = 
 






 

ix i
n
Y
Y
2
2 = 3319,7155 
JK(TC) = JK(S) – JK(G) = 3917,189208 – 3319,7155 = 597,47369 
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Maka Fhitung adalah:  
F = 
2
2
G
TC
S
S
 = 


kn
GJK
k
TCJK
)(
2
)(



1589
7155,3319
215
47369,597
 1,024486 
dk pembilang = k – 2 = 15 – 2 = 13 
dk penyebut = n – k =89 – 15 = 74 
Kesimpulan : Fhitung < Ftabel = LINEAR  
          : 1,024486 < 1,89 = LINEAR 
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HIPOTESIS 
 
1. Hubungan antara Prestasi Belajar Mata Diklat Menggambar Teknik 
terhadap Kemampuan Menggambar Teknik dengan bantuan Program 
AutoCAD 
Diketahui : 
∑XY = 480460,9 ∑X2   = 495140 ∑Y2   = 473690,6 
Rumus : 𝑟𝑥𝑦 =  
 𝑥𝑦  
  𝑥2 𝑦2
 
 
Perhitungan   :  480460,9 
 495140 𝑥 473690,6
  = 0,992 
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 0,207 
Pengambilan keputusan uji hipotesis ini dilakukan dengan cara 
mengkonsultasikan  rhitung dengan rtabel, dengan jumlah sampel 89 dan taraf 
signifikansi 5%. Jika rhitung lebih besar dari rtabel, maka hipotesis diterima 
dan bernilai positif,  begitu pula sebaliknya Jika rhitung lebih kecil dari rtabel, 
maka hipotesis ditolak  
 
Jumlah Sampel rhitung rtabel (5%) Keterangan 
89 0,992 0,207 Ha diterima 
Lampiran 15. Uji Hipotesis 
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TABEL PENENTUAN JUMLAH SAMPEL DARI POPULASI TERTENTU 
DENGAN TARAF KESALAHAN 1%, 5%, 10% 
(ISAAC DAN MICHAEL) 
 
 
Lampiran 16. Tabel Penentuan Jumlah Sampel 
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TABEL SIGNIFIKANSI 
 
1. TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT 
N Taraf Signifikan N Taraf Signifikan N Taraf Signifikan 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 
3 
4 
5 
 
6 
7 
8 
9 
10 
 
11 
12 
13 
14 
15 
 
16 
17 
18 
19 
20 
 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
0,997 
0,950 
0,878 
 
0,811 
0,754 
0,707 
0,666 
0,632 
 
0,602 
0,576 
0,553 
0,532 
0,514 
 
0,497 
0,482 
0,468 
0,456 
0,444 
 
0,433 
0,423 
0,413 
0,404 
0,396 
0,388 
0,999 
0,990 
0,959 
 
0,917 
0,874 
0,834 
0,798 
0,765 
 
0,735 
0,708 
0,684 
0,661 
0,641 
 
0,623 
0,606 
0,590 
0,575 
0,561 
 
0,549 
0,537 
0,526 
0,515 
0,505 
0,496 
27 
28 
29 
 
30 
31 
32 
33 
34 
 
35 
36 
37 
38 
39 
 
40 
41 
42 
43 
44 
 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
0,381 
0,374 
0,367 
 
0,361 
0,355 
0,349 
0,344 
0,339 
 
0,334 
0,329 
0,325 
0,320 
0,316 
 
0,312 
0,308 
0,304 
0,301 
0,297 
 
0,294 
0,291 
0,288 
0,284 
0,281 
0,279 
0,487 
0,478 
0,470 
 
0,463 
0,456 
0,449 
0,442 
0,436 
 
0,430 
0,424 
0,418 
0,413 
0,408 
 
0,403 
0,398 
0,393 
0,389 
0,384 
 
0,380 
0,376 
0,372 
0,368 
0,364 
0,361 
55 
60 
65 
 
70 
75 
80 
85 
90 
 
95 
100 
125 
150 
175 
 
200 
300 
400 
500 
600 
 
700 
800 
900 
1000 
0,266 
0,254 
0,244 
 
0,235 
0,227 
0,220 
0,213 
0,207 
 
0,202 
0,195 
0,176 
0,159 
0,148 
 
0,138 
0,113 
0,098 
0,088 
0,080 
 
0,074 
0,070 
0,065 
0,62 
0,345 
0,330 
0,317 
 
0,306 
0,296 
0,286 
0,278 
0,270 
 
0,263 
0,256 
0,230 
0,210 
0,194 
 
0,181 
0,148 
0,128 
0,115 
0,105 
 
0,097 
0,091 
0,086 
0,081 
Lampiran 17. Tabel Nilai-Nilai Product Moment 
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2. NILAI-NILAI CHI KUADRAT 
Lampiran18. Tabel Nilai-Nilai Chi Kuadrat 
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Lampiran 19. Kartu Bimbingan Proyek Akhir Skripsi 
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